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Введение.
Применение пенобетонных конструкций вместо монолитного бетона позволяет повы­
сить звуко- и теплоизоляционные характеристики гражданских и промышленных строений, 
облегчить монтажные и строительные работы, а самое главное сэкономить расход портландце­
мента, на производство которого требуются большие энергозатраты.
В качестве пенообразователей применяются многие синтетические поверхностно­
активные вещества, получение которых обычно сопряжено с наличием токсических сточных 
вод и газовых выбросов. В то же время при расширении объемов птицеводства на птицефабри­
ках скапливаются техногенные отходы, одними из которых являются перьевые отходы, кото­
рые требуют своей переработки и утилизации. Ведь в передовых странах использование техно­
генных отходов наблюдается во все увеличивающихся масштабах. Так, например, в Японии 
утилизируется и перерабатывается 90% отходов, в Западной Европе -  около 70%, в то время 
как для России эта цифра не превышает и 10% [1].
Однако, применение пенобетона в России не получило широкого развития. И главной 
причиной такого отставания является отсутствие качественных и недорогих ПАВ- 
пенообразователей, которые приходится закупать в Германии или в Казахстане по довольно 
дорогой цене: 6  долларов за килограмм при норме расхода 0,9-1,5 кг на \Г пенобетона [2,3].
Материалы и методы исследования.
Применяемые для исследования ПАВ-пенообразователи были получены по ранее раз­
работанным нами методам синтеза [4-9]. Для получения полипептидных гидролизатов приме­
нялись перьевые отходы белгородских птицефабрик.
Пенообразующая способность растворов ПАВ-пенообразователей испытывалась по ме­
тоду Росс-Майлса, согласно принятой методике [10]. Экспериментальные данные по кратности 
и устойчивости пены приведены для насыщенных известковых растворов pH 12,2 , т.к. нами 
было показано, что вне зависимости от применяемых в строительстве соотношений портланд­
цемент : песок, pH данной среды изменяется незначительно и составляет 12,0-12,4, что объяс­
няется наличием гидроксида кальция, который образуется при затворении портландцемента 
водой.
Результаты эксперимента и их обсуждение.
Обращает на себя внимание картина низких пенообразующих свойств всех широко рас­
пространенных ПАВ-первичных алкилсульфатов и алкилсульфонатов формулой Сщ-Ск, и фор­
мулой Ckj-C 14, соответственно; алкилбензолсульфонатов формулой Ci0-Ci4. Это объясняется не 
столько высоким значением pH (12,2), сколько влиянием катиона кальция, который понижает 
растворимость и пенообразующие свойства анионных ПАВ. Также отсутствуют пенообразую­
щие свойства у этоксилатов неонолов АФ-9-10 и АФ-9-12. Для всех этих ПАВ через 10-15 мин 
пена полностью разрушается.
Удовлетворительные показатели присущи катионоактивному ПАВ- цетилпиридиний- 
хлориду, а также сульфоэтоксилатам на основе неонола АФ-9-10. Но и здесь, через 30 мин пе­
на практически разрушается. Из всего перечня ПАВ только олефинсульфонаты формулой Ci4- 
Ci6 проявляют очень высокие пенообразующие свойства. Так, при начальной высоте столба 
пены 105 мм через 30 мин она снижается только до 85 мм. Однако их применение лимитирует-
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ся сложностью технологии их получения и, следовательно, довольно затратной экономикой, а 
также отсутствием отечественного исходного сырья а-олефинов, ввиду развала заводов во вре­
мя «гайдаровских» реформ. В противоположность этому дешевые гидролизаты на основе перь­
евых отходов птицефабрик показали высокую кратность пены , и что особенно важно ее при­
емлемую устойчивость (начальная высота столба пены 112 мм, а ее снижение через 30 мин на­
блюдалось только до 70-74 мм). Суть технологии получения данных пенообразователей заклю­
чается в проведении щелочного гидролиза в присутствии гидроксида кальция при температуре 
130-132 "С в течение 10-13 часов. Данная технология нами запатентована [11].
Проведенные промышленные испытания на Старооскольском предприятии «Пенобе­
тонные конструкции» подтвердили результаты наших научных исследований и кератиновый 
гидролизат на основе перьевых отходов птицефабрик оказался на уровне импортного немецко­
го пенообразователя «Адамант».
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Электрофизические методы последнее время все чаще используются в почвоведении. 
Из наиболее распространенных электрических характеристик почв следует отметить удельное 
электрическое сопротивление и величину, обратную ему - электропроводность
Почва электропроводна в силу наличия в ней подвижных заряженных частиц -  ионов, 
обратимо сорбированных твердой фазой, и ионов, находящихся в растворе. Сама твердая фаза 
почвы электрический ток практически не проводит.
Понятие сопротивления можно применять не только к линейным проводникам, но и к 
объемным, каковыми являются почвы. Наибольшее распространение получили методы измере­
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